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Ȗ୔ණܐȗ໸ٮბ၀ٮ໢˄ܗ ĲĴĺĳ ĲˉĺĲı˅ ໪ቂܿऋቮঐय़਷૭༚ȃო኷೙૛ܸ
ܿᏥ୔ Ȗܿ୔ණܐȗ֋ׁ໸࣭ࣼᅪጚೌฝ႞ĲĺĺĹ೧኷ܐจߙოܿȃᏒठᅪጚ౦ܿᆓ
ઈ˄ ጼࣕġĲĺĺĺˈ ۉ࿜ນፇġĳııĲˈ ਜ਼ၭੲġᅣᄷᏊġᏫ࿆෾ᆨġĳııĳˈ୳ྖᡥġĳııĴġ˅ˈ
ထكࡘ֋ׁڈ༚቙Ĳĵ໱৚჉֐ᇗˈ ყܬ቙፩࣭ܿኇದಖڴ໢ඓȃॄହˈ኷໪ቂࣰڋ
፩ˈ Ȗޭ୔ණܐȗ؜ިৠᇵ࡙ף ჏ˈॄڵოமȖߤሌ୔ණܐȗ˄ ĲĶĲĸ˅ ȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗ























ܿഠڼ໮ Ȑܿ՘ȑ˄ ֡ଭȐ՘౦ȑ˅ ጝᇜངߟȃੜ࿙ִܿੲय़፩ˈȐ՘ȑᇲ੶ᄂ໘மȃ
ოܗऋቮܿᇜᄎߴᆗ፩ˈȐ՘ȑ้ะ኷໪ቂȃ׋๜፩ኊ࣌य़ฏܿዃᎦߴᆗ˄ ၀Ⴊၭġ
ĲĺĹķ˅ Ȃ஼ᇫ༁ܿᇫೌȂᇫ༽Ȃ൶ᇹȂصຐ݃ߴᆗ˄ మ੻ġႋሿ९ġĳııĴ˅ Ȃਜ਼ხߴᆗ˄ మ
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Ȗ୔ණܐȗ፩ Ȑˈၻȑװ໯ܠ༮ ፑˈངय़เᇜเȃ࣋቙Ȑ՘ȑˈ ૛ߟ׋਺ࡉኰȃ
ऋቮ໨ຢܿȐ՘ȑˈ ఁ༖ჭไၓȐ՘ȑׁቂၓݕᇜเڅࡉ༮ˈቂၓܠ༮໸ᇜ፯ק



















































ĩĳĳĪġ ၻ౦ᇋඤࢋऔ๊Ꮚ㡹บ ખˈบིᇜᐩ๜ट˛˄ Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗ˅





୔ණܐ ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ၻ Ĺĵ ĳĹı ĳĹĳ ĳĸĶ
՘ ĲĹı ı ı ı
՘౞ Ĳ ı ı ı
ၻ౦ ı ĵ ĵĹ ĵķ
ၻᇜ౦ ı Ĳ ı ı
ኸ ĺ ĸ ĳ ĳ
ኸ౞ ĹĴ ı ı ı




































































































ᄆเ౞ġĴ ᄆเ౦ġġ Ĵ ၻ౦ġġġġġ Ĵ ၻ౦ġġġġġ Ĵ
































































୔ණܐᄧ໾˖ġݥ᎐เয় ၻˈ౦ॄဂ २ˈ቏৅ࢋট֎ ࡤˈᎼ৅൞మହˈ
ೠጝݥ୴ˈ૰჉ၻ౦౓˛







































































































































༮ˈဵ ภ໸ቈངय़เົށܿቮ੼ྈિށܿȃ๜ஂ˄ ĺ ໸˅ፑ፩࣭ໍሃเᇜเˈ˄ Ĳĵ˅



























































୔ණܐ ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ೠ ĳĲĲ ĴĵĴ ĴĶĳ ĴĶĳ
᮰ ĲĳĲ ı ı ı

















































ၻġ Ĳ ၻġ Ĳ ೠġ Ĳ ೠġ Ĳ
ኸġ Ĳ ኸ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ
ኸ౞ġ Ĳ ኸ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ
Ꮛয়ġ Ĳ Ꮛয়ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ Ꮛয়ġ Ĳ





















































Ȑೠȑౚ቏໪ቂყޭሥܿเڅܗۧ˄ دਈװĵ ȃ˅ຢၭངࣰ Ȑˈ᮰ȑፑܠ༮२໸ࡉ༮ˈ
ဵภ໸ቈངय़เົށܿቮ੼ྈિށܿȃȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ࡙ᄙ
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࡙ڈமȐၻȑˈ ૣఈၳ࿏ܿ༄ਲቈޭߴקڈமᏋেȃጝ໸ᇜ፯ڵ቙ቮቂૣఈ࡙ܿ
ᄙȃ૛ஂᏊ˖































































































ĩĴĪġ ୔ණܐ ġ˖ྊ౞๩໸ܒเ ହˈ୿؜ಖघ ዒˈໍ೙ࢧܸጝ୴ହ˛

























˄ߗ Ȑ˅ྊȑ૰ᇵቂହፑވ႘ȃ๜ஂ˄ĸ Ȃ˅˄ Ĺ˅፩ܿȐྊȑޕቂହፑȐమȑȃ
ĩĸĪġ ୔ණܐ ġ˖ڴၢ໢ ዏˈਖல༽֍ቪྊˈܸ ႎ࢑ᇜߙޕቪல൛ȃ





ĩĹĪġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ၻጝమ؜ዕङ༽ˈ݃ ᇜঐᇋଲྊङบ ೄˈ୴቏੷˛



























୔ණܐ ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ྊ Ĵĸ ĵĲ ĺĲ ĹĶ
ྊ౞İ౦ Ĺ ĸ Ĺ Ĺ
۰ຢװ፩૰ᇵ૛ڵ Ȗˈ୔ණܐȗܿན፯֋ׁ፩ Ȑˈྊ౞İ౦ȑܿڵოܿ۫༮ၓ
ڵოܐܿ؉ވ ༮ˈ஢ډოܐ፛ყ݃ܿᎫྙȃߑ۰Ȑྊȑܿ ࠍ؝฀ଝହ૛ Ȗˈ୔ණܐȗ
ञȖߤሌ୔ණܐȗܿȐྊȑ༮஢ܐ፛ყ݃ ˈߑܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ





















































ĩĲĴĪġ ୔ණܐ ġ˖๩໸჏ቪலघ ೄˈమዏඤமல൛ ਖˈؾޕല๫மȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖๩໸჏ቪல໢ ೄˈమፔඤமல൛ ਖˈؾޕല๫மȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖๩໸჏㔴ྊலˈೄమፔ࣏ඤலړˈؾޕല๫மȃ





ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ၻጝమ؜ዕङ༽ˈ݃ ᇜঐᇋଲྊङบ ೄˈ୴቏੷˛












































਺ၱށܿᎫྙȃ؜ࣰȃ኷ݕ๲เڅܗ Ȑۧྊȑ໪ቂຢˈܸ ம෼ܗ Ȗܿ୔ණܐᄧ໾ȗ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ７９
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